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Señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento 
el trabajo de investigación denominado: El derecho a la Negociación Colectiva en 
los regímenes laborales de  los trabajadores del Poder Judicial del Callao – 2015. 
Esta tesis tuvo como finalidad determinar la importancia de aplicar el derecho a 
la negociación colectiva sin restricciones en los regímenes laborales de los 
trabajadores del Poder Judicial del Callao - 2015 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I se 
expone la introducción donde va inserto aproximación temática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema así  como la formulación del problema, justificación 
del estudio, objetivos y supuestos jurídicos. En el capítulo II se plantea todo lo 
referente al marco metodológico, el cual contiene el tipo, diseño de investigación, 
caracterización de sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
método de análisis de datos así como tratamiento de la información y aspectos 
éticos. En el capítulo III se expone los resultados de la investigación. En el 
capítulo IV se planteó la discusión de la investigación. En el capítulo V se plantea 
las conclusiones de la tesis. En el capítulo VI se manifiesta las recomendaciones 
y por último en el capítulo VII se manifiesta las referencias bibliográficas  
Señores miembros del jurado espero que este trabajo de investigación sea 
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La siguiente investigación tuvo como objetivo general determinar la importancia 
de aplicar el derecho a la negociación colectiva sin restricciones en los regímenes 
laborales de los trabajadores del Poder Judicial del Callao – 2015 para que de 
esta forma existan buenas relaciones laborales entre los trabajadores y 
empleadores, de esta manera se resguardara el derecho a la igualdad y dignidad 
que protege nuestra normativa Constitucional. Por lo cual se recurrió al enfoque 
cualitativo, con tipo de investigación básica, el cual tuvo como diseño a la Teoría 
Fundamentada. A fin de poder alcanzar los objetivos planteados, se ha visto 
pertinente aplicar la técnica de la entrevista a especialistas del tema a tratar, 
análisis documental, así como análisis normativo y análisis de legislación 
comparada, los mismos que fueron destinados a la comprobación de los 
supuestos jurídicos consignados en base a los problemas que se plantearon la 
cual dio inicio al desarrollo de la presente investigación. En consecuencia se llegó 
a la conclusión de que el derecho a la negociación colectiva al aplicarse sin 
restricción va permitir que las organizaciones sindicales puedan negociar 
incrementos salariales con su empleador teniendo como resultado  relaciones 
laborales buenas en donde los trabajadores del sector público tendrán un 
estímulo para que se desenvuelvan de manera calificada y motivada, teniendo así 
un buen clima laboral de trabajo lo cual es un factor que adquiere una gran 
importancia, ya que ello puede repercutir no solo a la satisfacción personal del 
trabajador sino también a la productividad. 













The following general objective of the investigation was to determine the 
importance of applying the right to collective bargaining without restrictions in the 
labor regimes of workers at the Judicial Power of Callao - 2015 so that good labor 
relations can exist between workers and employers  so that way safeguards the 
right to equality and dignity that protects our Constitutional regulations. 
Therefore, the qualitative approach was used, with a basic research type, which 
was based on the grounded Theory. In order to achieve the objectives set, it has 
been pertinent to apply the interview technique to specialists of the subject to be 
treated, documentary analysis, as well as normative analysis and analysis of 
comparative legislation, the same ones that were destined to the verification of the 
assumptions based on the problems that arose which initiated the development of 
the present investigation. 
It was therefore concluded that the right to collective bargaining, when applied 
without restriction, would allow trade union organizations to negotiate wage 
increases with their employer, resulting in good labor relations in which public 
sector workers would be encouraged to be developed in a qualified and motivated 
way, having thus a good working environment which is a factor that takes on great 
importance, since this can have repercussion not only to the personal satisfaction 
of the worker but also to the productivity. 
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